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价 值 链 及 其
财务分析。 波
特 的 价 值 链
理 论 （1985）
认为：每一个
企 业 都 是 在
设计、 生 产、
销售、发送和
辅 助 其 产 品
的 过 程 中 进
行 各 种 活 动
的集合体，所












































（Management Maintain and Create Value，简称 MMCV）。这























1. 运用价值树分解财务指标。 价值树（Value Tree），
又称价值驱动树（Value Driver Tree），它是企业基于价值
管理的一个管理分析工具，体现了企业关键绩效指标之间
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